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   死刻模子 




































































   刻而不改 
























    话说回来，在这个人心浮躁的时代，能够坦率地承认自己的功底
不实、造诣不深，无法超越师傅的水平而有所突破，一辈子只能老
老实实、一丝不苟地“刻模子”，已经阿弥陀佛了。 
    
   未刻先改 






















                （如鱼饮水写于 2010 年 5 月 1 日）  
 
